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また，世界銀行（World Bank,  2012）によると，1981年時点における中国の最貧困層（１日1.25 USド
ル，2005年購買力平価）は８億3510万人で，これは当時の中国人口の８割を超えた。
　次に，相対的停滞について見ると，1970年代末の中国経済は，日本や欧米の先進諸国にはもちろん，
アジアNIEs4（Newly Industrializing Economies 4：韓国，台湾，香港，シンガポール），ASEAN4（Association 


































NIEs4： 香港 シンガポール 台湾 韓国
GDP/人 5,664 5,004 2,367 1,711
倍率 18.40 16.26 7.69 5.56
ASEAN4： マレーシア フィリピン タイ  インドネシア 
GDP/人 1,900 753 719 673
倍率 6.17 2.45 2.34 2.19
その他： ベトナム パキスタン ブータン 中国
GDP/人 514 347 308 308
倍率 1.67 1.13 1.00 1.00











































    経済行政形態 1983年 1984年
郷（鎮）政府 16262 91171
政社分離 村民委員会 199657 926439
経済組織の人民公社 11886 28218
農村人民公社 40079 249























































































































































































































  私営企業 株式会社       外資企業
1995 734.15 11.80 147.50 568.82 0.59 5.40
企業数 1996 798.65 12.76 159.18 621.07 0.83 4.43
（万社） 1997 792.29 11.00 177.23 597.47 1.31 4.38
1998 797.46  6.47 179.78 603.38 1.14 6.25
1999 792.99  6.13 165.92 612.68 1.42 6.23
1995  90136 31220 33623 11821  2750 10722
生産額 1996 106244 36173 39232 15420  3302 12117
（億元） 1997 119066 35968 43347 20376  4976 14399
1998 126735 33621 45730 20372  9262 17750
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